











あるものの欧米に比べ圧倒的に少ない。山形県では 2004 年までに 25 例の腎移植が施行さ





















































2001 年以降に移植を受けた患者の 5 年生存率














縁 ド ナ ー か ら の 腎 提 供 も 増 え て い る。
　2010 年の臨床腎移植統計報告によると、
2010 年に腎移植を施行した施設数は 126 施設
であり前年より 10 施設減少しており、全体の
52.7%にあたる 777 例が年間 20 例以上の腎移植
を施行している 18 施設（14.3%）の多症例施設


































成などをおこなった。2009 年 8 月、県内の病
院で 5年ぶりに心停止下腎提供者が発生し、腎
移植第一候補患者が当科登録患者であり、5 年










































































































都道府県と 1 施設の県とで比べると、2 施設以
上の都道府県（36 都道府県）では平均 39.4 例
であったのに対して、1施設の県（11 県）では
平均 5.9 例と有意に 1 施設の県で少なかった
（Mann-Whitney U 検定 ; p<0.0001）６）。各都道
府県の人口および透析患者数で補正しても結果
は同様であり、2 施設以上の都道府県における
腎移植実施症例数 / 人口は平均 10.1 × 10-6 で
あったのにたいして 1施設の県におけるそれは
平均 4.8 × 10-6 と有意に少なく（Mann-Whitney 
U 検定 ; p=0.0075）、2施設以上の都道府県にお
ける腎移植実施症例数 / 透析患者数は平均 3.5
× 10-3 であったのにたいして 1 施設の県にお
けるそれは平均 2.5 × 10-3 と有意に少なかった
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Abstract
　The number of patients with end-stage renal disease (ESRD) in Japan is increasing. In 2009, 
about 37000 patients underwent dialysis therapy and more than 290000 patients received 
maintenance dialysis therapy. Kidney transplantation has been considered to be comparable to or 
more effective than dialysis therapy for ESRD treatment. The number of kidney transplantations 
performed in Japan is gradually increasing, but this number is much smaller than that in 
Western countries. Twenty-five patients received kidney transplantation in Yamagata Prefecture 
until 2004. We re-started kidney transplantation in 2009 in a new system, and to date, 7 kidney 
transplantations have been performed in our department. No patients lost their grafts and no 
severe complication was observed. We reviewed the current status of kidney transplantation in 
Yamagata prefecture and discussed its future. 
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